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บทคัดย่อ 
 วิ จัยนี ม้ี วัตถุประสง ค์ เพื่ อศึกษา ปัจจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลตวัแปรในการศึกษาประกอบด้วย  ลกัษณะทาง 
ชีวสงัคม ปัจจัยแวดล้อมภายนอก  นิสยัในการเรียน การ
ปรับตวัของนกัศกึษาพยาบาล เจตคติตอ่การเรียนพยาบาล 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน และสมัฤทธิผลทางการ
เรียนกลุม่ตวัอยา่งที่ศึกษา ได้แก่ นกัศึกษาพยาบาล  จ านวน 
196 คน ใช้วิธีการคดัเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สร้างครอบคลมุตามตัว
แปรที่ศึกษาสถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู การบรรยายข้อมูล
เชิงพรรณนาใช้ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
หาความสมัพนัธ์ของตวัแปรใช้ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยใช้ ANOVA และ  
Student’s  t-test  ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ  <.05 
 ผลการศกึษา 
 1.ปัจจัยภายใน ได้แก่นิสัยในการเรียน การ
ปรับตวัของนกัศกึษาพยาบาล เจตคติตอ่การเรียนพยาบาล 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน ไม่มีความสมัพันธ์ทาง
สถิติกบัสมัฤทธิผลทางการเรียน (p>.05) 
 
 
  
 2. ปั จจัยภายนอก  ไ ด้แก่ ร ายไ ด้ เ ฉลี่ ยของ
ครอบครัว /เดือน รายได้ประจ า เดือนของนักศึกษา
พ ย า บ า ล  แ ล ะ ปั จ จ ัย แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก ไ ม ่มี
ความส ัมพันธ์ทางสถิติก ับส ัมฤทธิผลทาง  การเรียน 
(p>.05) เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสัมฤทธิผล
ทางการเรียน (p<.05) 
 3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลทางการ
เรียนภายในกลุม่ตามการแบ่งกลุม่ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติในกลุ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจัย
ภายนอก ภมูิล าเนา และวิธีการสอบคดัเลอืก (p<.05) 
 จากผลการศกึษานกัศกึษาพยาบาลทีม่ีสมรรถนะ
ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดีน่าจะเรียน
พยาบาลได้ดี ดงันัน้ควรพิจารณาเกรดเฉลีย่สะสมระดบั 
มัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กับการก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสินสมรรถนะทางวิชาการในการสอบคัดเลือกอย่าง
เหมาะสม 
 
ค ำส ำคัญ : สมัฤทธิผลทางการเรียน 
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 ABSTRACT 
 The objective of this study was to examine 
the relationship between factors and academic  
achievement of Police Student Nurses. The socio-
demographic, environment, learning habit, students’ 
adaptation, nursing studying attitude, motive 
achievement and academic achievement were 
studied. The participants of the present study were 
196 Police Student Nurses whom were selected by 
purposive sampling technique. A questionnaire was 
designed to collect data.  This instrument was 
conducted cover with the variables which were 
present in this study. Percentage, mean and 
standard deviation were performed for describing 
data. Pearson’s product moment correlation  
coefficient was set for determining the relationship 
between independent and dependent variables.  
ANOVA and Student’s t-test were employed to 
compare mean. The statistical difference was less  
than .05 
 
Research findings 
 1. Internal factors such as learning  habit,  
student’s adaptation, nursing studying attitude, 
motive achievement were not significant difference 
associated with academic achievement (p>.05). 
 2. External factors such as family  income 
per month, student nurses’ monthly  income  and  
environment  were  not  significant  difference related  
with academic achievement  (p>.05) Meanwhile 
there was significant  difference between grade point 
average of  high school and present academic  
achievement (p<.05). 
 3. To compare mean of academic achievement 
among groups of internal factors and groups of 
external factors, it was revealed that there were 
significant difference among these groups of motive 
achievement, external factors, domicile and entrance 
way (p<.05) 
 Based on the results, high school students 
who possess high learning capacity terd to have a 
high achievement, the more achieve studying nurse. 
Therefore, high school grade point average should 
be determined accompanied with academic capacity 
criteria for proper candidates. 
 
Keyword : Academic Achievement 
 
บทน ำ 
 ปัจจบุนัประเทศไทยได้ด าเนินงานด้านการศึกษา
ตามแนวทางพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.
2553 ซึ่งมีผลต่อการเรียนการสอนอย่างมากแนวทางใน
การจัดการศึกษานีย้ังจะต้องยึดหลักว่าผู้ เ รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือวา่ผู้ เรียนมี
ความส าคญัที่สดุกระบวนการจดัการศึกษาจึงต้องสง่เสริม
ให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพโดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายการจัด
เนือ้หาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ผู้ เรียนซึ่งมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกส าหรับก ากบั ติดตามมาตรฐานทางการศึกษาแต่
ละสถาบนัการศึกษา (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2553; พนัธ์ศกัดิ์  พลสารัมย์, 2555:  ไม่ระบหุน้า)
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 สถาบันระดับอุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งผลิตคนที่ส าคัญ 
แหลง่หนึง่ จึงคาดหวงัวา่ผู้ที่ผา่นการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
จึงน่าจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้ 
ภารกิจส าคญัของสถาบนัระดบัอดุมศึกษา จึงต้องท าการ
จดัการเรียนการสอนและการผลติบณัฑิตที่มีคณุภาพ 
 วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล ต า ร ว จ  เ ป็ น ส ถ า บั น
ระดบัอดุมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบณัฑิตพยาบาลให้
มีความรู้ ความสามารถทักษะ  คุณธรรม จริยธรรม ให้
สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ จึงได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตาม
แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา และสภาการพยาบาล  
ทุก 4 ปี เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทของ
วิชาชีพพยาบาล  แต่พบว่าการจัดการเรียนการสอนยงัไม่
สามารถท าให้นักศึกษาพยาบาลบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  และทักษะด้านวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์ จากการ
ประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 1 ภาค
การศึกษาต้นหมวดการศึกษาทั่วไป และภาคการศึกษา
ปลาย หมวดพืน้ฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชากายวิภาคศาสตร์ 
 วิชาสรีรวิทยา  วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิชาพยาธิ
สรีรวิทยา  ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีสมัฤทธิผลทางการเรียนวิชา
ตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นคอ่นข้างต ่าถึงปานกลางอยา่ง 
ต่อเนื่องทุกปี (ฝ่ายพัฒนา 1 วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ,  
2556) จากการสังเกตและการสมัภาษณ์อาจารย์ผู้ สอน
เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล พบว่า 
น ักศ ึกษาพยาบาลส ่วนใหญ่ม ีความตัง้ใจเ รียนแต่
ความสามารถในการรับรู้และความเข้าใจไมค่อ่ยดีเทา่ทีค่วร 
ซึง่อาจสง่ผลตอ่การน าองค์ความรู้ตา่ง ๆ ไปประยกุต์ใช้หรือ
บรูณาการในการเรียน โดยเฉพาะในหมวดวิชาชีพพยาบาล
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นล าดบัขัน้ตอน ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล เพื่อน าผลการศึกษานี ้
ใ ช้พัฒนารูปแบบการเ รียน การสอน และเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตใน
รอบถดัไป ซึ่งน่าจะสง่ผลต่อการพฒันาสมัฤทธิผลทางการ
เรียนของนกัศกึษาพยาบาลตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
                           ตัวแปรต้น 
                                            ตัวแปรตำม 
 
         
 
 
 
 
 
ปัจจัยภำยใน 
    *นิสยัในการเรียน 
    *การปรับตวัของนกัศกึษาพยาบาล 
    *เจตคตติอ่การเรียนพยาบาล 
    *แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ปัจจัยภำยนอก 
     *ลกัษณะทางชีวสงัคม 
     *ปัจจยัแวดล้อมภายนอก 
 
  สมัฤทธิผลทางการเรียน 
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 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ นิสยัในการเรียน การปรับตวัของนกัศึกษาพยาบาล 
เจตคติต่อการเรียนพยาบาล แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ
เรียนและปัจจยัภายนอก ได้แก่ลกัษณะทางชีวสงัคม ปัจจยั
แวดล้อมภายนอกกบัสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา
พยาบาล 
 2.เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัมฤทธิผลทางการ
เรียนตามการแบ่งกลุ่มของนิสยัในการเรียน  การปรับตัว
ของนักศึกษาพยาบาล เจตคติต่อการเ รียนพยาบาล 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนและปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกของนกัศกึษาพยาบาล 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งและวิธีการคดัเลอืก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการศึกษาครั ง้นี  ้ ไ ด้แก่  
นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่  1จ านวน 61คน นักศึกษา
พยาบาลชัน้ปีที่ 2 จ านวน 65 คน และนักศึกษาพยาบาล
ชัน้ปีที่ 3 จ านวน 70 คน ที่ก าลงัศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  ฉบับป รับป รุ ง  พ .ศ .2549 
ตามล าดับจ านวนทัง้สิน้ 196 คนใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) และความสมคัรใจในการ
ให้ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม   
  
ตวัแปรในการศกึษา 
1. ตัวแปรต้น ประกอบด้วยปัจจัยภายในและ
ปัจจยัภายนอกตวันกัศกึษาพยาบาล มีดงันี ้
    1.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ นิสยัในการเรียน การ
ปรับตวัของนกัศกึษาพยาบาล เจตคติตอ่การเรียนพยาบาล 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.2 ปั จจัยภายนอก  ไ ด้ แก่  ลักษณะทาง         
ชีวสงัคม ปัจจยัแวดล้อมภายนอก   
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่สมัฤทธิผลทางการเรียน 
  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยันีเ้ป็นแบบสอบถาม  
(Questionnaire) สร้างครอบคลมุตามกรอบแนวคิดที่ศกึษา 
ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 คน 
ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ จึงน าไปทดลองใช้ (Try out) 
กบักลุม่ที่ลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาจ านวน 
30คน โดยหาคา่ความเที่ยงของเคร่ืองมือใช้สถิติ Cronbach 
alpha coefficient ในการวิเคราะห์ได้คา่ 0.55 เคร่ืองมือ
ประกอบด้วย 6 สว่น มีรายละเอยีดดงันี ้
ส่วนที่  1  ลักษณะทางชีวสังคมของ
นกัศกึษาพยาบาล 
สว่นท่ี 2 นิสยัในการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล 
สว่นที่  3 การปรับตวัของนกัศกึษาพยาบาล 
ส่วนที่ 4 เจตคติต่อการเรียนพยาบาลของ
นกัศกึษาพยาบาล 
ส่วนที่ 5 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัศกึษาพยาบาล 
สว่นท่ี 6 ปัจจยัแวดล้อมภายนอก 
 
วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างซึ่งเป็นนกัศึกษา
พยาบาลชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อขอความ
ร่วมมือในการให้ข้อมลูตามความเป็นจริงโดยความสมคัรใจ 
และอธิบายการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างเข้าใจ
เป็นแนวทางเดียวกันกับผู้ วิจัยก่อนการให้ข้อมูลตาม
แบบสอบถามหากนกัศึกษาพยาบาลรู้สึกไม่สะดวกใจใน
การให้ข้อมลูสามารถยตุิการให้ข้อมลูได้ตลอดเวลา การให้
ข้อมลูนีจ้ะไม่มีผลต่อการประเมินผลใด ๆ ทางวิชาการของ
นักศึกษาพยาบาลทุกคน  และถือเป็นความลับ การ
น า เ สนอ ข้อมูลจะ เ ป็นภาพรวมไม่ ร ะบุ ร ายบุคคล              
เมื่อการศึกษาวิจยันีแ้ล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้วิจยัจะ
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 ท าลายข้อมูลตามแบบสอบถามนีท้ัง้หมด การวิเคราะห์
ข้อมลู (ทรงพล ตอ่นี, มปป) 
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา การพรรณนาข้อมลูทัว่ไป 
ประกอบด้วย นิสยัในการเรียน การปรับตัวของนกัศึกษา
พยาบาล เจตคติต่อการเรียนพยาบาล แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนลกัษณะทางชีวสงัคม ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
และสมัฤทธิผลทางการเรียนข้อมลูเชิงปริมาณ แสดงด้วย
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
แสดงด้วย ร้อยละ 
 2. สถิติเชิงอนุมาน การหาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยับางประการกบัสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศกึษา
พยาบาลใช้ค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์  ของเพีย ร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 
การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนสมัฤทธิผล
ทางการเรียนตามการแบ่งกลุ่มปัจจัยบางประการของ
นกัศกึษาพยาบาลใช้ ANOVA ในการทดสอบ การเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งคา่เฉลีย่คะแนนสมัฤทธิผลทางการเรียนราย
คูใ่ช้ Student’s t-test ในการทดสอบ โดยมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ p<.05 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 1. ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกกบัสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล
มีดงันี ้
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกกบัสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล 
มีรายละเอียดดงันี ้
  
ตารางที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกกบัสมัฤทธิผลทางการเรียนของ 
               นกัศกึษาพยาบาล 
ปัจจยั สมัฤทธิผลทางการเรียน 
ความสมัพนัธ์ (r) p-Value 
1.ปัจจยัภายใน   
    *นิสยัในการเรียน 0.091 .102 
    *การปรับตวัของนกัศกึษาพยาบาล -0.038 .297 
    *เจตคติตอ่การเรียนพยาบาล -0.062 .194 
    *แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน 0.048 .252 
2.ปัจจยัภายนอก   
    *รายได้เฉลีย่ของครอบครัว/เดือน 0.108 .065 
    *รายได้ประจ าเดือนของนกัศกึษาพยาบาล 0.023 .372 
    *เกรดเฉลีย่สะสมระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 0.143* .022 
    *ปัจจยัแวดล้อมภายนอก -0.017 .404 
**มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ระดบั  p<.01 
*มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ระดบั  p<.05 
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ตารางที่ 1 แสดงความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกกับสมัฤทธิผลทางการเรียนของ นกัศึกษา
พยาบาลพบวา่ ปัจจยัภายใน ได้แก่ นิสยัในการเรียน การ
ปรับต ัวของน ักศึกษาพยาบาล  เจตคติต่อการเรียน
พยาบาลของนักศึกษาพยาบาล และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่มีความสมัพันธ์ทางสถิติก ับ ส ัมฤทธิผล
ทางการเรียน (p>.05  ในท านองเดียวกนัปัจจยัภายนอก 
ได้แก่ รายได้เฉลีย่ของครอบครัว/เดือน รายได้ประจ าเดือนของ
นกัศกึษาพยาบาล และปัจจยัแวดล้อมภายนอกไม่มีความสมัพนัธ์ 
ทางสถิติกบัสมัฤทธิผลทางการเรียน (p>.05) มีเพียง เกรด
เฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่มีความสมัพนัธ์
กับสัมฤทธิผลทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p<.05) 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลทางการเรียน
แบง่ตามกลุม่ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก มีดงันี ้
     2.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ นิสยัในการเรียนของ
นกัศกึษาพยาบาลสว่นใหญ่รับผิดชอบงานกลุม่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 81.63 การปรับตวัของนกัศึกษา
พยาบาลส่วนใหญ่คือ การไม่สามารถปฏิเสธการเข้าร่วม
กิจกรรมของวิทยาลยัพยาบาลต ารวจได้ คิดเป็นร้อยละ 
35.71 เจตคติต่อการเรียนพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่ตอบ ความรู้ที่ได้จากการเรียนพยาบาลเป็น
ประโยชน์ต่อตวัเองมาก คิดเป็นร้อยละ 40.31 แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล สว่นใหญ่ตอบ 
มีความตัง้ใจอยา่งแน่วแนท่ี่จะเรียนจนส าเร็จการศึกษา คิด
เป็นร้อยละ  56.63 เมื่อจดักลุ่มนกัศึกษาพยาบาล พบว่า 
ส่วนใหญ่มีนิสัยมุ่งการเรียนปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
87.76   มีการปรับตวัได้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 91.84    
มีเจตคติต่อการเรียนพยาบาลปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
65.31 มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 53.06   
 ก า ร เ ป รี ย บ เ ท ีย บ ค ่า เ ฉ ลี ่ย ส ัม ฤ ท ธ ิผ ล
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลตามการแบ่งกลุม่
ของปัจจัยภายใน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลตามการแบ่งกลุม่นิสยั
มุ่งการเ รียนดี ปานกลาง และน้อยพบว่า สัมฤทธิผล
ทางการเรียนสูงสุดอยู่ในกลุ่มมุ่งการเรียนดี ค ่า เฉลี ่ย 
2.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.43 รองลงมาอยู่ ใน
กลุ่มมุ่ งการ เ รียนน้อย   ค่าเฉลี่ย  2.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.15 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 
พบว่าไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p>.05) 
 สมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ตามการแบ่งกลุ่มการปรับตัวของนกัศึกษาพยาบาลมาก 
ปานกลาง และน้อย พบว่า  สมัฤทธิผลทางการเรียนสงูสดุ
อยู่ในกลุ่มปรับตัวได้มาก ค่าเฉลี่ย 2.84 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.35 รองลงมา อยู่ในกลุม่ปรับตวัได้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 2.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า  ไม่มีความ
แตกตา่งกนัทางสถิติ (p>.05) 
 ส ัม ฤ ท ธ ิผ ลท า ง ก า ร เ ร ีย น ข อ ง น ัก ศ ึก ษ า
พยาบาลตามกา ร แบ ่ง ก ลุ ่ม เ จ ต คต ิต ่อ ก า ร เ รี ย น
พยาบาลดี ปานกลาง และต ่าพบว่า สมัฤทธิผลทางการ
เรียนสูงสุดอยู่ในกลุ่มเจตคติต่อการเรียนพยาบาลต ่า 
คา่เฉลีย่ 2.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 รองลงมาอยู่
ใ น ก ลุ ่ม เ จ ต คต ิต ่อ ก า ร เ รี ย น พยาบาลปานกลา ง 
ค่าเฉลี ่ย 2.82 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 เมื ่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า 
ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (p>.05) 
 สมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ตามการแบ่งกลุ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาพยาบาลมาก ปานกลาง และน้อยพบว่า 
สมัฤทธิผลทางการเรียนสงูสดุอยูใ่นกลุม่แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนน้อย ค่าเฉลี่ย  3.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 0.32 รองลงมา อยูใ่นกลุม่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน
มาก ค่าเฉลี่ย  2.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)  
คู่ความแตกต่างสมัฤทธิผลทางการเรียน พบว่า  ค่าเฉลี่ย
สมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่มี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนน้อยแตกต่างกบักลุ่มท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเ รียนปานกลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (p<.05) และกลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียนน้อยแตกต่างกับกลุม่ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05)  ในขณะท่ีคา่เฉลีย่คะแนนสมัฤทธิผลทางการเรียน
ระหวา่งกลุม่ที่มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนปานกลาง 
และกลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนมาก ไม่มี
ความแตกตา่งกนัทางสถิติ  (p>.05) 
 2.2 ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ลกัษณะทาง ชีวสงัคม 
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีรายละเอียดดังนี น้ักศึกษา
พยาบาล จ านวน 196 คน แบ่งเป็น  นกัศึกษาพยาบาลชัน้
ปีที่ 1 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 31.12 นักศึกษา
พยาบาลชัน้ปีที่ 2 จ านวน  65 คน คิดเป็นร้อยละ 33.16 
นกัศกึษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.71 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน 34,001.28 บาท 
รายได้ประจ าเดือนของนกัศึกษาพยาบาล 5,601.53 บาท
เพียงพอส าหรับการใช้จ่าย ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 31.63วิธีการสอบ
คดัเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ส่วนใหญ่
เป็นโครงการบุตรข้าราชการต ารวจและผู้มีคุณสมบตัิ คิด
เป็นร้อยละ 36.22 ระบบบญัชีที่ได้รับการคดัเลอืกสว่นใหญ่
เป็นตวัจริง คิดเป็น ร้อยละ 68.37 เกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าเฉลี่ย 3.49  เกรดเฉลี่ยสะสม
ปัจจุบันค่าเฉลี่ย 2.85 ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อ
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ตอบ สภาพห้องเ รียนที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเหมาะแก่การเรียน  คิดเป็นร้อย
ละ 35.71 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัแวดล้อมภายนอกที่
มีผลต่อนกัศึกษาพยาบาล ส่วนใหญ่ตอบปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกมีความเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 84.18 
 ก า ร เ ป รี ย บ เ ท ีย บ ค ่า เ ฉ ลี ่ย ส ัม ฤ ท ธ ิผ ล
ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง น ัก ศ ึก ษ า พ ย า บ า ล ต า ม ก า ร
แบ่งกลุ่มระดับชัน้ปีที่  1 ชัน้ปีที่  2 และชัน้ปีที่  3  พบว่า 
ส ัมฤทธิผลทางการ เ รียนส ูงส ุดอยู ่ในกลุ ่มนักศึกษา
พยาบาลชัน้ปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย 2.90  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 
รองลงมา อยูใ่นกลุม่นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย 2.85 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม  พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  (p<.05) คูค่วามแตกตา่งคา่เฉลีย่สมัฤทธิผล
ทางการเรียน  พบว่า สมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลชัน้ปีที่ 1 แตกต่างจากค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลทางการ
เรียนของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่  2 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ (p<.05) และแตกตา่งจากคา่เฉลีย่สมัฤทธิผลทางการ
เรียนของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 3 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<.05)   
 ส ัม ฤ ท ธิผ ลท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง น ัก ศ ึก ษ า
พยาบาลตามการแบ่งกลุ่มภูมิล าเนา พบว่า  สมัฤทธิผลทางการ
เรียนสงูสดุอยู่ในกลุม่ภมูิล าเนากรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ย 2.94 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 รองลงมา อ ยู ่ ใ น ก ลุ ่ม
ภ ูม ิล า เ น า ภ า ค เ หนือ  ค ่า เ ฉ ลี ่ย  2.91ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.31 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ระหวา่งกลุม่ พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<.05) คู่ความแตกต่างค่าเฉลี่ยสมัฤทธิผลทางการ
เรียน พบว่า  ค ่า เฉลี ่ยส ัมฤทธิผลทางการ เรียนของ
นักศึกษาพยาบาลภูมิล าเนากรุงเทพมหานครแตกต่าง
จากค่าเฉลี่ยสัมฤทธิผลทางการเ รียนของนักศึกษาที่มี
ภมูิล าเนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<.05) ในท านองเดียวกนัคา่เฉลีย่สมัฤทธิผลทางการ 
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 เรียนของนกัศึกษาพยาบาลภูมิล าเนาภาคเหนือแตกต่างจาก
คา่เฉลีย่สมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษาที่มีภมูิล าเนา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อย่ า ง มี นั ย ส า คัญท า ง สถิ ติ  
( p < . 0 5 )ส ัม ฤทธิผลทา งก า ร เ รี ย นของน ักศ ึกษ า
พยาบาลตามการแบง่กลุม่วิธีการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาใน
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจตามตารางที่  3 พบว ่า 
สัมฤทธิผลทางการเรียนสูงสุดอยู่ในกลุ่มโครงการรับ
ตรงบุคคลทั่วไป ค่า เฉลี่ย  2.91ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.30 รองลงมา อยูใ่นกลุม่ระบบ Admission กลางค่าเฉลี่ย 
2.83 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) คู่ความแตกต่าง
ค ่า เฉลี ่ยส มัฤทธิผลทางการ เ รียน  พบว ่า  ค ่า เฉลี ่ย
ส ัมฤทธ ิผลทา งกา ร เ รียนน ักศ ึกษาพยาบาลจาก
โครงการร ับตรงบ ุคคลทัว่ ไปแตกต ่างจากค ่า เฉลี ่ย
สมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาจากโครงการบุตร
ข้าราชการต ารวจและผู้มีคณุสมบตัิ 
 สมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ตามการแบ่งกลุ่มอันดับการเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัย
พยาบาลต ารวจตารางที่ 3 พบว่า  สมัฤทธิผลทางการเรียน
สูงสุดอยู่ในกลุ่มเลือก อันดับที่ 1 และเลือกอันดับที่  2 
ค่าเฉลี่ย 2.90 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.33  และ 0.30 
ตามล าดับ รองลงมาอยู่ในกลุ่มไม่ได้เลือก ค่าเฉลี่ย 2.82         
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่ง
คา่เฉลีย่ระหวา่งกลุม่ พบวา่ ไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ  
(p>.05) 
 สมัฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล
ตามการแบ่งกลุ่มปัจจัยแวดล้อม ภายนอกดี ปานกลาง 
และน้อยพบว่า สมัฤทธิผลทางการเรียนสงูสุดอยู่ในกลุ่ม
ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อมภา ยนอกมี ค ว าม เ หม า ะสม น้ อ ย            
คา่เฉลีย่ 2.92 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 รองลงมาอยู่ใน
กลุ่มปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีความเหมาะสมปานกลาง  
คา่เฉลีย่ 2.82 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม พบว่า ไม่มีความ
แตกตา่งกนัทางสถิติ (p>.05) 
 
อภปิรำยผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกกบัสมัฤทธิผลทางการเรียนของนกัศกึษาพยาบาล
พบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ นิสยัในการเรียน การปรับตัว
ของนักศึกษาพยาบาล เจตคติต่อการเรียนพยาบาลของ
นกัศกึษาพยาบาล  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่
มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับสัมฤทธิผลทางการเรียน  
(p>.05) ในท านองเดียวกนัปัจจัยภายนอก ได้แก่  รายได้
เฉลีย่ของครอบครัว/เดือน รายได้ประจ าเดือนของนกัศึกษา
พยาบาล และปัจจัยแวดล้อมภายนอกไม่มีความสมัพนัธ์
ทางสถิติกบัสมัฤทธิผลทาง การเรียน (p>.05) มีเพียงเกรด
เฉลี่ยสะสมระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่มีความสมัพนัธ์
กับสัมฤทธิผลทางการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p<.05) ซึ่งผลการศึกษาของ เบญจรินทร์ สนัตติวงศ์ไชย 
และเอมิกา ศขุโต (2553:  บทคดัย่อ) พบว่า พฤติกรรมการ
เรียน เจตคติต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผล
ทางการเรียน  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ทรงศักดิ์        
ภูน้่อย  ไพศาล กาญจนวงค์  โชดก   จรุงคนธ์ และสวุรรณา   
จ่ากุญชร  (2554:  บทคดัย่อ) พบว่า การตัง้ใจเรียน  การ
รู้จักแบ่งเวลามีความสมัพนัธ์กับสมัฤทธิผลทางการเรียน 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ณัฏติยาภรณ์  หยกอุบล 
(2555: 85-102) พบวา่ เจตคติ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ
เรียน การท าการบ้านของนกัเรียน ปัจจยัด้านครอบครัวเป็น
ปัจจยัที่ส่งผลต่อสมัฤทธิผลทางการเรียน  เช่นเดียวกบัผล
การศกึษาของ ลดาพร ทองสง  และถนิมพร พงศานุรักษ์ 
(2013 : 55-71) พบว่า  พฤติกรรมในและนอกชัน้เรียน 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
เป็นปัจจัยที่ดีที ่ส ุดในการท านายสัมฤทธิผลทางการ
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 เ รียน  การศึกษาของ อนวุตัิ  คณูแก้ว (2555 : บทคดัย่อ)  
พบวา่ นิสยัในการเรียนเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ผลการเรียน
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ผลการศึกษา
ครัง้นีไ้มส่อดคล้องกบัผลการศกึษา  ในอดีต อาจเป็นเพราะ
การพักอาศัยในหอพักของวิทยาลยัพยาบาลต ารวจไม่มี
ค่าใช้จ่ายรายเดือน การเรียนส่วนใหญ่จะเรียนที่วิทยาลยั
พยาบาลต ารวจ มีเพียงนกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 1 เท่านัน้
ไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงท าให้นักศึกษา
พยาบาลสว่นใหญ่ไมจ่ าเป็นต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก 
หรือการย้ายห้องเรียนอาจส่งเสริมให้มีพฤติกรรมเฉ่ือยชา
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัการเรียน นอกจากคา่ใช้จ่ายสว่นตวั ส าหรับการประเมิน
สมัฤทธิผลทางการเรียนจะประเมินแบบอิงกลุ่ม และอิง
เกณฑ์หากนักศึกษาพยาบาลมีผลประเมินไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาจะให้โอกาส
นกัศกึษาพยาบาลในการท างานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
หรือการทบทวนและท าการสอบใหม่เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์
ที่ก าหนดตามแนวทางของสภาการพยาบาลก่อนแจ้งผล
การเรียนอย่างเป็นทางการ  หรือก าหนดเกณฑ์การตดัสิน
ผลการประเมินตามลกัษณะความเก่ง-อ่อนของนกัศึกษา
พยาบาลนอกจากนีน้กัศึกษาพยาบาลอาจมีเข็มมุ่งในการ
เปลี่ยนอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ดงันัน้จึงอาจพบว่าเจต
คติและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่มีความสมัพนัธ์
กบัสมัฤทธิผลทางการเรียนและจากผลการศกึษา นกัศกึษา
พยาบาลมีนิสยัมุง่การเรียนปานกลางมากถึงร้อยละ 87.86 
อาจเป็นเหตุผลสนับสนุนความเอาใจใส่ต่อการทบทวน
บทเรียน การค้นคว้าเพิ่มเติมมีไม่มากพอ ก็อาจท าให้
นกัศึกษาพยาบาลไม่สามารถอธิบายความเช่ือมโยงตาม
หลักการทฤษฎีกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ น้ได้ นอกจากนี ้
นกัศกึษาพยาบาลยงัมีการปรับตวัได้ปานกลางมากถึงร้อย
ละ 91.84 อาจเป็นเหตผุลสนบัสนนุการบริหารจดัการเวลา
ยังไม่ดีพอและยังพบว่านักศึกษาพยาบาลที่มีเกรดเฉลี่ย
สะสมสงูจากระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจะมีสมัฤทธิผล
ทางการเรียนดี อาจเนื่องจากสมรรถนะทางเชาว์ปัญญา 
ความรู้ความเข้าใจจากองค์ความรู้เดิมท าให้นักศึกษา
พยาบาลสามารถท าความเข้าใจกับเนือ้หารายวิชาซึ่ง
เนือ้หารายวิชาภาคการศึกษาต้น  ชัน้ปีที่ 1 เป็นหมวด
การศึกษาทัว่ไปสว่นใหญ่เป็นวิชาที่เคยเรียนมาแล้วในชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลายจึงท าให้มีผลประเมินการเรียนรู้ที่ดี 
นอกจากนีส้มัฤทธิผลทางการเรียนน่าจะสะท้อนถึงระดับ       
เชาว์ปัญญา (ชิดชนก  เชิงเชาว์ และคณะ, 2545:  202-
203 อ้างใน ศิริชยั นามบรีุ, 2550: 18) ผู้มีเกรดเฉลี่ยสะสม
สู ง จ า ก ร ะ ดับ มั ธ ยม ศึ ก ษ าต อนปล าย จึ ง น่ า จ ะ มี
ความสามารถในการเรียนรู้เนือ้หารายวิชาที่มีความซบัซ้อน
ได้มากกวา่ (ทรายทอง  พวกสนัเทีย, 2542 : 74-75 อ้างใน 
ศิริชยั  นามบรีุ, 2550: 18) 
 จากผลการศึกษาข้างต้นเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธ์กับสัมฤทธิผล
ทางการเรียนในปัจจุบนั เมื่อนกัศึกษาพยาบาลผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าศึกษาตามบัญชีรายช่ือตัวจริงหรือตัว
ส ารองก็ตาม เราควรค านึงถึงการสร้างนิสยัมุ่งการเรียนให้
อยู่ ในระดับดี   การสร้างบรรยากาศในการปรับของ
นกัศกึษาพยาบาล การสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนพยาบาล
และต่อวิชาชีพ เ พ่ือน าไปสู่การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนซึง่นา่จะสง่ผลตอ่การมีสมัฤทธิผลทางเรียนที่ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึ กษาวิ จัย แบบติ ดตามผลไป ข้า งห น้ า  
(Perspective  study) ในนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีที่ 1             
จนศึกษาถึงชัน้ปีที่ 4 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตวั
แปรด้าน  นิสยัในการเรียน การปรับตวั เจตคติต่อการเรียน
พยาบาล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อนักศึกษาพยาบาลเมื่อเวลา และ
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 สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนตัวแปรเหล่านีจ้ะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
อยา่งไร 
 2. ศกึษาวิจยัแบบกึ่งทดลองเพื่อหารูปแบบในการ
พัฒนาเจตคติต่อการเรียนพยาบาล และแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือให้มีการพัฒนาสมัฤทธิผลทาง 
การเรียน 
 3. ศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียน
เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้และสมัฤทธิผลทางการเรียน 
 4. ในกรณีที่ท าการศึกษาภาพรวมของนกัศึกษา
พยาบาลแล้ว ควรท าการศึกษาวิเคราะห์แยกรายชัน้ปี ใช้
สถิติชัน้สงูโดยใช้สมการถดถอย  (Regression) หรือศึกษา
ปัจจยัที่มีอ านาจท านายสมัฤทธิผลทางการเรียน เพื่อจะได้
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนารูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อให้นกัศกึษาพยาบาลมีสมัฤทธิผลทางการเรียนดีขึน้ ซึ่ง
น่าจะส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
 5.  ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน อนัจะสง่ผลถึงสมัฤทธิผล
ทางการเรียนตอ่ไป 
 6. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า นี ้จ ะ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื ้น ฐ า น
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการ
ปรับปรุงหลกัสตูรในรอบถดัไป 
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